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Орієнтація економіки України на ринковий розвиток зумовлює об’єктивну 
необхідність маркетингової орієнтації промислових підприємств, що передбачає, перш 
за все, цільову спрямованість збутової діяльності. 
Сучасні умови підвищеного динамізму середовища функціонування 
підприємств-виробників, посилення боротьби за ринки збуту з усією гостротою 
зосереджують увагу практично кожного підприємства на проблемі підвищення 
ефективності збутової діяльності. В наш час для більшості промислових підприємств 
України збитковою може виявитися саме збутова система. В умовах радикальних змін в 
економіці, пов'язаних зі становленням ринку, підвищується роль підприємств як 
суб'єктів ринкових відносин. В межах цих відносин принципово змінюється їхня 
економічна поведінка та зміст збутової діяльності. Нині промислові підприємства в 
своїй збутовій діяльності меншою мірою розраховують на допомогу зовні, а більшою 
— на власний потенціал і на спільні з іншими суб'єктами ринку дії. 
Функціонування промислових підприємств в умовах ринкової економіки 
потребує принципово нового підходу до вирішення ринкових проблем, використання 
найсучасніших методів комерційної роботи. Господарська діяльність промислових 
підприємств у сфері товарного обігу за сучасних умов має бути, перш за все, 
спрямована на вироблення та послідовне проведення до життя активної збутової 
діяльності, яка сприяє вирішенню триєдиної задачі: повному задоволенню суспільних 
та індивідуальних потреб у відповідній продукції, прискоренню реалізації товарів і 
оборотності вкладених до них оборотних коштів та підсиленню ринкових позицій 
підприємства.  
Слід зазначити, що нинішня практика збуту товарів в Україні не відповідає 
вимогам організації збутової діяльності підприємств в умовах ринку, оскільки збут, як 
правило, не розглядається крізь призму ринкового попиту, а збутові служби не 
зорієнтовано на потреби покупців. 
Ринок зміщує акценти в діяльності товаровиробників з проблем виробничого 
характеру на проблеми збуту. В складних соціально-економічних умовах, в яких 
опинились більшість промислових підприємств України, необхідна систематизація всіх 
можливих проблем управління збутом і виявлення найбільш пріоритетних із них. При 
цьому слід враховувати, що збутова діяльність підприємств здійснюється в межах 
певного зовнішнього і внутрішнього середовища, вплив якого позначається на її межах, 
засобах і методах здійснення. Таким чином, усі проблеми управління збутовою 
діяльністю можна умовно поділити на проблеми зовнішнього і внутрішнього порядку. 
Серед проблем зовнішнього рівня значний вплив на збут здійснюють проблеми, 
пов'язані із взаємовідносинами промислових підприємств з іншими учасниками ринку. 
До внутрішніх проблем збутової діяльності промислових підприємств належать 
функціональні й системні проблеми збуту: відсутність стратегічного підходу до 
збутової діяльності підприємства; недостатнє знання поточного й перспективного стану 
ринку; непідготовленість підприємства до змін попиту; недосконала система 
інформаційного забезпечення збутової діяльності. 
